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５２３エ ジ プ ト
２２エティオピア
１１ケ ニ ア
３３モ ロ ッ コ
１１ナイジェリア











３１２ベ ル ギ ー
５２１２ブルガリア




















































１１レ バ ノ ン
１２３４４１マレイシア
１８２３５８モ ン ゴ ル
２２ミャンマー


























































































２１１ギ リ シ ア
７３３１ハンガリー
１１アイルランド
３１２イ タ リ ア

















































































































査会藤田賞を受賞した。同書は Local Power in the 
Japanese State として英語に翻訳され，University 
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　このたび， 中 原 敬 子 理学研究科助手， 長 尾 正  悟 工学部技術専門職員が逝去されました。
































　　３０日　スーダン共和国Abdel- Malik Mohamed 
Abdel-Rahman ハルツーム大学学長来学，
総長他と懇談





























ロ ー Vicky Henderson 氏 に よ る「Stock Based 







































































































５．申 込 期 間：６月１日（日）～７月１５日（火）
６．問い合わせ先：理学研究科数学教室　　　TEL   ７５３－３７００
　　　　　　　　　詳細は，理学研究科数学教室ホームページをご覧下さい。
　　　　　　　　　http://www.math.kyoto-u.ac.jp/koukai.html









　　　　電話０７５－７５３－７２０２　　FAX ０７５－７５３－７２７２　　E-mail  kouza@kurims.kyoto-u.ac.jp
　　　　詳細は数理解析研究所ホームページをご覧下さい。
　　　　http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/̃kenkyubu/kokai-koza/kokai-koza.html



















　　　　　　　　　宇宙工学への招待   教　授　　土　屋　和　雄
４．受　 講　 料：５,２００円















２．所 在 地：長野県北 安曇 
あ ず み
郡 小 谷 村 大字 千 国 字柳久保乙８６９－２
ぐん お たり むら ち くに
　　　　　　　（交通機関）






























２．所 在 地：和歌山県 西 牟 婁 郡 白浜町 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨
にし む ろ ぐん
海実験所構内
３．開設期間：通年開設（１２月２９日～１月３日を除く）
４．収容人数：和室３室　３０名
５．収容人数：１人１泊　使用料１３０円　ほかに食費等実費
６．申込及び問い合わせ先：
　　　　　　　体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話学内　２５７４）に照会ください。
